





























































３. ２. １. １　日母・疑母・羊母・云母





　 　 右側音注 本文音注 本文義注
150 臑 切如 音雨 婊耎皃
304 儒 切餘 音如 有道術也














３. ２. １. ２　舌齒音系聲母
　知組（知母 *ʈ-の系列の聲母）と章組（章母 *tɕ-の系列の聲母）が通用する傾向が
ある。
228 脹 切障 音帳 －13）滿也




186 胏 切子 音似 腊有骨也
614 潺 鉏山切 音殘 水流聲
594 淙 切叢 音崇 水聲也












239 脇 切協 音血 恣迫相怯也
39 昔 切舄 音悉 －昨日也
383 霫 切息 音習 小雨皃
250 朒 女六切 音訥 女不任也
41 習 切襲 音昔 鳥數飛也








３. ２. ２. ２　鼻音韻尾の攝を越えた通用
　深・咸攝、臻・山攝、通・江・宕・梗・曾攝の舒聲字 *-m・*-n・*-ŋが通用す
る例が見られる。
397 營 切榮 音云 經－也經四也－往來皃
183 臉 切撿 音連 面也
10 昂 呉岡切 音岩 －擧也
219 朕 叶沈切 音呈 天子之稱式也
156 勝 切聲 音甚 任也擧也
641 㶏濦 於謹切 二音湧 水出皃









３. ２. ２. ３　喉音聲母宕攝合口一等と唇音聲母宕攝合口三等
　宕攝合口で喉音聲母の一等 *-uɑŋと唇音聲母の三等 *-iuɑŋが通用する例が見
られる。
46 晃 切王又養韻 音訪 明也
88 晄 切皇又養韻 音紡 光明也






３. ２. ２. ３　流攝三等と效攝三四等
　唇音以外でも流攝三等 *-iʌu、*-ieuと效攝三四等 *-iau、*-euが通用する例が見
られる。
35 杳 切窈 音有 深－也








259 光 姑廣切 音廣 輝光明確華彩也







月 平 上 去 入 雲 平 上 去 入
平 34 2 1 1 平 40 2 1 0
上 8 16 16 1 上 4 5 11 0
去 6 2 9 1 去 3 0 7 0
















　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
如日 y21 həu33 ɦy334 y21 hy31 ɦy42 y21 y21
魚疑 y21 ŋəu33 ŋy334 ŋy33 ŋy31 ŋy33 ŋy44 ŋy213
餘羊 y21 həu33 y334 y21 hœy31 ɦy42 y21 y21
雨云17） y







　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
障章 tɕiaŋ35 tsɔŋ22 tsiɔŋ53 tsiɔŋ54 tsioŋ52 tɕiɔŋ53 tɕioŋ52 tsiɔ132
帳知 tɕiaŋ35 tyɔŋ22 tiɔŋ332 tiɔŋ33 tioŋ33 tiɔŋ33 tioŋ42 tiɔ22
　③　舌齒音系聲母（莊組と精組）
　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
叢從 tsʰoŋ21 tsəŋ33 tsoŋ334 tsɔŋ33 tsoŋ44 tsəŋ33 tsoŋ44 tsoŋ213








　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
悉臻 sɿʔ2 sei35 sɔi214 si24 sei224 ɕi214 ɬi213 ɬi55
昔梗 sɿʔ2 sei35 sɔi214 si24 sei224 ɕi214 ɬi213 ɬi55




　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
榮梗 ioŋ21 həŋ33 ɦeiŋ334 œyŋ21 hœyŋ31 ɦueiŋ42 heuŋ21 hœyŋ21




　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
晃匣一 xyaŋ353 （荒xɔŋ51）（荒xuɔŋ53） xuaŋ21 hoŋ31 xuaŋ21 hoŋ213 （荒huaŋ132）




　 南平 武夷山 建陽 建甌 松溪 石陂 鎭前 迪口
燎效 liau21 liu33 liu334 liau21 （遼 lio31） liau33 liau21 liau21










南平 武夷山 建陽 建甌20） 松溪 石陂 鎭前 迪口
①日母・疑母・羊母・云母 ○ △ × ×21） × △ △ △
②知組と章組 ○ × × × × × × ×
③莊組と精組 ○ － － ○ － × ○ ○
④入聲韻尾の攝を越えた通用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑤鼻音韻尾の攝を越えた通用 × ○22） ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑥ 喉音聲母宕攝合口一等と唇
音聲母宕攝合口三等
○ ○ ○ × × × × ○



































219 朕 叶沉切 『中州音韻』叶沉去聲
222 𦜓 叶欣切 『中州音韻』叶欣去聲
249 肭 叶恕切 『中州音韻』叶恕
409 檾 叶卿 『中州音韻』叶卿上聲
461 爁 叶藍 『中州音韻』叶藍上聲










　 　 　 廣韻 集韻 玉篇 中州 洪武
　6 暹 思連切 息廉切 思廉切 思廉切 西尖切 思廉切
98 晹 資昔切 施隻切 施隻切 　 　 施隻切
335 𩆷 思連切 所咸切 師咸切 所咸切 西尖切 思廉切
367 欞 魯丁切 　 郎丁切 朗丁切 　 　
456 爈 治據切 力居切 良據切 力魚切 　 良據切










　 　 　 廣韻 集韻 玉篇 中州 洪武
213 腕 烏?切 烏貫切 烏貫切 烏段切 烏慣切 烏慣切
276 嵐 ?含切 盧含切 盧含切 力含切 羅擔切 盧含切
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　 　 　 廣韻 集韻 玉篇 中州 洪武














　 　 　 廣韻 集韻 玉篇 中州 洪武
59 曶 如骨切 呼骨切 呼骨切 呼沒切 　 呼骨切
296 飁 似力切 似入切 席入切 似立切 　 息入切
342 䨨 朱于切 陟隹切 中葵切 豬惟切 　 朱惟切
412 煑 即炬切 章與切 掌與切 之與切 張汝切 　
452 灺 才也切 徐野切 似也切 囚者切 詞借切 才野切
469 燭 蠟炬切 之欲切 朱欲切 之欲切 叶主叶肘 之六切
472 爆 盧?各切 補各切 伯各切 步角布角二切 邦貌切 伯各切
517 嵩 思中切 息弓切 思融切 思融切 西宗切 息中切
547 峮𡸙 去君切 去倫切 區倫切 　 　 　
555 𡾈 渠公切 　 渠弓切 　 　 　
562 㟪 烏罪切 烏賄切 鄔賄切 於鬼切 　 　
569 岯 芬杯切 符悲切 貧悲切 符悲切 　 鋪杯切
572 㟨 他多切 　 多官切 　 　 　
587 崸 丁本切 　 　 　 　 　
599 淞 思中切 息恭切 思恭切 似龍切 西宗切 息中切
627 洔 朱氏切 諸市切 渚市切 之以切 　 諸氏切
628 涘 即?靡切 牀史切 牀史切 事几切 　 詳子切







　 　 右側 本文
575 五來切 音臺 －































































　 　 　 右側音注 本文音注 本文義注
見出し字 右側音注 本文音注
聲 韻 聲 韻 聲 韻
日母
131 暱 切怩 音入 日近也 娘 質 娘 脂 日 緝
167 胹 切兒 音矣 －爛也 日 之 日 支 云 止
300 霓 研奚切 音兒 虹－也 疑 齊 疑 齊 日 支
307 襦 切餘 音如 短衣也 日 虞 羊 魚 日 魚
308 醹 切如 音吾 酒厚也 日 虞 日 魚 疑 模
316 壖 而寅切 音餘 －志田也 日 仙合 日 眞 羊 魚
317 擩 切瑌 音于 周禮祭儀也 日 麌 日 獮合 云 虞
369 䨲 切御 音汝 兔子也 泥 侯 疑 御 日 語
400 瑩 切潤 音荣 石似玉也 云 庚 日 稕 云 庚
404 炎 移廉切 音燃 火盛熱皃 云 鹽 羊 鹽 日 仙
416 𢣙 切莹 音閏 恨 影 徑 云 庚 日 稕
疑母
53 昱 切育 音玉 日月明出光也 羊 屋三 羊 屋三 疑 燭
237 月 魚厥切 音悅 太陰之精也 疑 月 疑 月 羊 薛
344 䨞 切吾 音雨 －皃 云 麌 疑 模 云 麌
602 沂 切夷 音宜 水出太－ 疑 微 羊 脂 疑 支
656 𤅰 弋灼切 音樂 師－而心 羊 藥 羊 藥 疑 覺
671 阮 切員 音遠 郡名又姓 疑 阮 云 仙合 云 阮
672 芫 切員 音元 藥名 疑 元 云 仙合 疑 元
673 杬 切員 音袁 木名 疑 元 云 仙合 云 元
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　知組と章組
36 晢 切浙 音哲 易明辨哲也 章 薛 章 薛 知 薛
185 腫 切種 音塚 脹也臃也 章 腫 章 用 知 腫
258 矚 　 音竹 視也 章 燭 　 　 知 屋三
305 霑 切詹 音占 淋雨也 知 鹽 章 鹽 章 鹽
336 𩅧 陟隆切 音終 久陰小雨也 章 東三 知 東三 章 東三
342 䨨 朱于切 音追 雷也 知 脂合 章 虞 知 脂合
455 炷 陟慮切 音注 火－烬也 章 麌 知 御 章 遇
491 妛 珍而切 音嗤 輕侮也 昌 之 知 之 昌 之
91 昶 切唱 音廠 長遠也 徹 養 昌 漾 昌 漾
125 昶 切敞 音廠 通也明也 徹 養 昌 養 昌 養
255 臅 切畜 音獨 臆也狼－也 昌 燭 徹 屋三 定 屋
310 樗 抽居切 音樞 惡木也 徹 魚 徹 魚 昌 虞
667 滀 昌六切 音蓄 結聚也 徹 屋三 昌 屋三 徹 屋三
　莊組と精組
177 䐶 切簪 音撍 暗－也 精 覃 莊 浸 莊 浸
206 胙 　 音助 置社稷祚國 從 暮 　 　 崇 御
506 崱 疾力切 音萴 －－山皃 崇 職 從 職 崇 職
566 巉 才衫切 音岑 　 崇 銜 從 銜 崇 侵
623 瀺 　 音慚 水聲 崇 豏 　 　 從 談
257 朔 色角切 音索 月始也?也 生 覺 生 覺 心 鐸
635 漺 析兩切 音爽 　 生 養合 心 養 生 養合
　入聲韻尾の攝を越えた通用
山－咸
254 䐑 直涉切 音迭 縷切也 澄 葉 澄 葉 定 屑
298 颯 切薩 音撒 秋風聲曰－聲 心 合 心 曷 心 曷
518 屵 　 音業 岸高也 疑 曷 　 　 疑 業
565 嵲 丘結切 音葉 嵽－ 疑 屑 溪 屑 羊 葉
臻－梗 240 膝 　 音昔 腳－也 心 質 　 　 心 昔
臻－深 131 暱 切怩 音入 日近也 娘 質 娘 脂 日 緝
曾－深 296 飁 似力切 音息 大風也 邪 緝 邪 職 心 職
臻－通
374 霱 次律切 音旭 端雲也 羊 術 清 術 曉 燭




　1 昊 切民 音明 秋曰－天 明 眞 明 眞 明 庚
194 臏 切牝 音并 刑去膝也 竝 軫 竝 軫 竝 清
391 熒 切榮 音云 屋下－燈 匣 青 云 庚 云 文
392 螢 切榮 音云 －蟲也 匣 青 云 庚 云 文
393 濙 切榮 音云 洪河水迴旋也 影 迥 云 庚 云 文
395 滎 切榮 音云 －陽郡名也 匣 青 云 庚 云 文
396 嵤 切榮 音云 岭－山深皃 匣 耕 云 庚 云 文
399 塋 于平切 音云 墓－也 羊 清 云 庚 云 文
400 瑩 切潤 音荣 石似玉也 云 庚 日 稕 云 庚
402 謍 　 音云 青蠅也 曉 庚 　 　 云 文
403 禜 切榮又敬韻 音云 祭名也 云 庚 云 庚 云 文
409 檾 叶卿 音勤 枲草 溪 迥 溪 庚 群 欣
415 縈 切榮 音云 潔也 影 清 云 庚 云 文
416 𢣙 切瑩 音閏 恨 影 徑 云 庚 日 稕
山－咸
　6 暹 思連切 音先 晃也進也 心 鹽 心 仙 心 先
170 膻 　 音占 嬪御－惡不可親 定 旱 　 　 章 豔
183 臉 切撿 音連 面也 來 豏 來 琰 來 仙
335 𩆷 思連切 音千 微雨廉纖 精 鹽 心 仙 清 先
340 𩆧 思廉切 音千 微雨也 精 鹽 心 鹽 清 先
404 炎 移廉切 音燃 火盛熱皃 云 鹽 羊 鹽 日 仙
479 煎 臧泉切 音尖 熬也 精 仙 精 仙 精 鹽
梗－深 327 𨯻 切令 音临 瓦器也 來 青 來 青 來 侵
曾－深 217 螣 切朕 音騰 神蛇也 定 登 澄 寢 定 登
通－咸 273 渢 切汎 音馮 水聲也 奉 東三 敷 梵 奉 東三
宕－咸
172 肮 切亢 音坎 頸也 匣 唐 見 唐 溪 感
465 炕 口浪切 音堪 火－也 曉 唐 溪 宕 溪 覃
　喉音聲母宕攝合口一等と唇音聲母宕攝合口三等
267 皩 切晃 音房 氣容皃 匣 蕩合 匣 蕩合 奉 陽
462 爌 于放切 音皇又養韻 　 溪 蕩合 云 漾合 匣 唐合
463 煌 于放切 音皇 強耀皃 匣 唐合 云 漾合 匣 唐合
464 熿 切王 音旺 北－幽都也 匣 唐合 云 陽合 云 漾合
　流攝三等と效攝三四等
　5 昴 切謀又巧韻 音矛 星宿名 明 巧 明 尤 明 尤
127 曒 切皎 音久 －明也 見 篠 見 篠 見 有
181 膫 　 音留 炙也 來 笑 　 　 來 尤




33 旨 切紙 音之 －美也 章 旨 章 紙 章 之
148 脧 切宣 音浚 縮也減也 精 阮 心 仙 心 稕
311 雷 盧廻切 音累 天神之名 來 灰 來 灰 來 紙合
平－去
47 量 切亮 音良 度－也 來 漾 來 漾 來 陽
227 腥 切性 音星 息肉也 心 青 心 勁 心 青
313 震 切眞 音振 雷－也 章 震 章 眞 章 眞
677 幹 切寒 音干 井－也 見 翰 匣 寒 見 寒
上－去
213 腕 烏?切 音椀 手－也 影 換 影 　 影 緩
370 霽 子計切 音济 雨止也 精 霽 精 霽 精 薺
平－入 297 颮 切朴 音鮑 飛相擊聲 竝 肴 滂 覺 竝 巧
上－入 138 昨 切作 音坐 昔?日也 從 鐸 精 鐸 從 果
去－入
34 易 切奕 音異 －卦交－也 羊 寘 羊 昔 羊 志
63 曝 切僕 音暴 日乾也 竝 號 竝 沃 竝 號
109 𣋞 切愛 音謁 －日色 影 泰 影 代 影 月
131 暱 切怩 音入 日近也 娘 質 娘 脂 日 緝
141 膜 　 音募 胡人跪拜也 明 鐸 　 　 明 暮
253 脫 切奪 音兌 物自－也 定 末 定 末 定 泰
447 熇 吁驕切 音枵 炎氣也 曉 沃 曉 宵 曉 宵































































































































Title：Study on the Phonetic Notes of Jingshi qieyun yinyi 經史切韻音義 in Haipian 
jiyun daquan 海篇集韻大全
摘　要：本文以明代海篇类字书《海篇集韵大全》所收《经史切韵音义》为资
料，在前人研究的基础上进一步深入考察了音注的特征與基础方言等问题。
《音义》是《海篇集韵大全》之补遗者夏从仁所增，其反切與直音注明显地带
有方言色彩。夏从仁是福建武夷（今武夷山市）人，因此本文试图將音注特征
與闽北地區各方音进行对照。结果发现《经史切韵音义》的音注确实反映了武
夷一带的闽北方音（虽然也有一些官话音的因素），如：喉音合口字與唇音字
的交流、流摄三等與效摄三四等的交流等。本文还讨论了反切的來源以及疑难
字的本字等问题。
关鍵詞：汉字　近代字书　海篇类　闽北方言　音注
